略论唐朝的赋税“损免” by 陈明光


























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































又 据《资治通鉴》卷 2 17 载
,




































































































































































































































































































¹ 《全唐文 》卷 29
。








¼ 《唐大诏令集 》卷 103
,
《按察上 ).
½ 《全唐文 》卷 53.








































































































以建中元年 ( 7 8 0) 推行两税法为契机
,









































































































































































































































































































































































































































































































































































































































¹ 《陆宜公集 》卷 22
,
‘均节斌税恤百姓 六条 ) 第五
。
º 《全唐文 》卷 6 45
,

































































































































































《资治通 鉴》卷 212 载
,
乾符元年































































































































¹ (全唐文 )卷 6 7 5
。




» 《全唐文 》卷 7
.
¼ 《全唐文 》卷 8 9
. ,
一 40 一
